













ANALYSIS OF TRANSIENT SIGNAL DUE TO PERSON MOVEMENT  








This paper describes the analysis of a transient signal due to the movement of a person for a gate system 
using intra-body communication. The relationship between the transient signal and the person movement 
was estimated using a transient-signal measurement system. We propose the Electromagnetic-field and 
circuit simulation models according to the movement of the person and the experimental setup. The 
simulation results correspond to the experimental results. The proposed models can be applied for the 
transient-signal analysis of intra-body communication. 









































































図 2. ゲートにおける過渡信号 
 
図 3 は動的信号計測システムの構成であり，図 4 に動
的信号計測システムを用いた実測の写真を示す．ここで床
電極は受信機として扱い，アンプが接続されている．携帯
送信機は人体の前面で床から 1.3 m の位置に装着されて
いる．歩行する人体は，600 mm 間隔で床に設置されたス
テップマークを，1 m/s の速度で歩行する．携帯送信機か
ら出力される信号は 1.9 Vp-p の電圧で，6.75 MHz の正弦
波である．床電極に接続されたアンプは AC 駆動であるス
ペクトラムアナライザに同軸ケーブルを用いて接続され






周波数を，携帯送信機の 6.75 MHz にし，RBW と VBW は
それぞれ 30 Hz とし，ゼロスパンモードで測定した．ゼロ
スパンモードの掃引時間は，歩行速度と設置したハイフレ
ームレートカメラ(HFC)の録画時間の関係から 4秒とした．
HFC は電極付近の歩行者の動きを 480 fps で録画する． 
 
 
図 3 動的信号計測システムの構成 
 
 
































































図 5 の人体写真は，特徴的な時間である t1–t7 における
姿勢や足の位置を示したものである．縦軸は受信したパワ















さは 18 mm でアクリル板の厚さは 5 mm である．そのサ
イズは 370 mm×370 mm×29 mm である．図 7 に示すよう
に，携帯送信機は ABS 樹脂であるケースと 2 枚の銅板で




ンドのサイズは 7000 mm×7000 mm×70 mm であり，人体






図 6. 床電極の Sim モデル 
 
 
図 7. 携帯送信機の Sim モデル 
 
図 8. 実測に基づいたシミュレーションモデル 
 





図 9. 実測に基づいた回路シミュレーションモデル 
 
携帯送信機の出力インピーダンスは 76 Ωで送信電圧 VT
は 1.9 Vp-pである．ホット電極とコールド電極の間の電位
差を VRとし，電極間のインピーダンス RRはアンプの入力










の容量値は過去の研究論文である，”Meth ds  f Estimatin  
Return-Path Capacitance in Electric-Field Intrabody 



























    
    
  
           










表 1 人体の動きによって変化しない容量値 
 
 





るこれらの容量値を表 2 に示す． 
 
 
図 10 距離 d に依存する容量値 
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